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Ouvre tes yeux bleus 
Ms. Lahidji 
IX 
Avenging and Bright 
The Last Rose of Summer 
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La courte paille Francis Poulenc 
Chi vuol comprar la bella calandrina Niccolo Jommelli Le Sommeil (1899-1963) 
(1714-1774) Quelle aventure! 
La Reine de Coeur 
Selve amiche Antonio Caldara Ba, be, bi, bo ,bu 
(1671-1763) Les anges musiciens 
Le carafon 
Un certo non so che Antonio Vivaldi Lune d' Avril 




Standchen Franz Schubert 
0 bei nidi d' am ore Stefano Donaudy (1 797 -1828) 
(1879-1925) 
Perduta ho la speranza Mit Myrthen und Rosen Robert Schumann 
Perche dolce, caro bene 
(1810-1856) 




N achtviolen Franz Schubert 
(1797-1828) ,....., Intermission,....., 
Der Wachtelschlag 
0 kiihler Wald Johannes Brahms VI 
(1833-1897) E amore un ladroncello Wolfgang Amadeus Mozart 
Ms. Lahidji from Cosi fan tutte (1756-1791) 
Ms. Lahidji 
-
